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C h r i s t o p h M e l n e l 
L a b o r a t o r i u m s d i s k u r s , K o n n u n i k a t i o n und Wis s e n s p r o d u k t i o n t 
Der B r i e f w e c h s e l zwischen L i e b l g und Wöhler 
W i l l man d i e W i s s e n s c h a f t , i h r e E i g e n a r t und i h r e Entwicklung 
v e r s t e h e n , dann kommt der Kommunikation unter N a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r n besondere Bedeutung zu« Wenn nämlich S c i e n t i f i c 
Communities s o z i a l e E i n h e i t e n s i n d , d i e Inf o r m a t i o n e n p r o -
d u z i e r e n , s e l e k t i e r e n und k a n a l i s i e r e n , so s o l l t e n s i c h an 
Veränderungen der Kommunikationsstruktur Veränderungen der d i s z i -
p l i n a r e n M a t r i x a b l e s e n l a s s e n und umgekehrt« Dabei e r s c h e i n t 
es s i n n v o l l , d i e Formen der f a c h l i c h e n Kommunikation nach 
f u n k t i o n a l e n G e s i c h t s p u n k t e n einzuteilen« Zu d i e s e n Zweck läßt 
s i c h d i e Kommunikation unter N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n grob i n 
d r e i Ebenen u n t e r s c h e i d e n : ( i ) d i e k o o p e r a t i v e Formulierung von 
Ergebnissen und A r b e i t s z i e l e n i n ei n e n auf d i e Laboratoriums-
p r a x i s bezogenen L a b o r a t o r i u m s d i s k u r s ; 
( i i ) d i e s y n c h r o n e K o n n u n i k a t i o n , d i e 
d i e Z e i t g e n o s s e n i n n e r h a l b der S c i e n t i f i c Connunity kommunika-
t i v verknüpft, und zwar i n Gesprächen, i n Tagungen, i n B r i e f -
wechseln und i n Z e i t s c h r i f t e n ; ( I i i ) d i e d l a c h r o n e 
K o m m u n i k a t i o n , d i e ei n e Wissensübermittlung e n t l a n g 
der Z e i t a c h s e gewährleistet, und zwar i n e r s t e r L i n i e Ober d i e 
Lehrer-Schüler-Beziehung e i n e r s e i t s und der t e x t l i c h e n F i -
x i e r u n g im Lehrbuch andererseits« In U n t e r r i c h t , i n Lehrbuch 
geht es j a darum, d i e Sunne des a k z e p t i e r t e n Wissens i n s y s t e -
m a t i s i e r t e r Form aufzubewahren und e i n e r nachfolgenden Ge-
n e r a t i o n d i d a k t i s c h a u f b e r e i t e t zu übernitteln« Man könnte i n 
di e s e n Zusammenhang an d i e von LUDWIK FLECK eingeführte Un t e r -
scheidung von e s o t e r i s c h e n D i s k u r s des s p e z i a l i s t i s c h e n Oenk-
k o l l e k t i v s e i n e r s e i t s und den eher e x o t e r l s c h e n Ebenen von 
Z e i t s c h r i f t e n w i s s e n s c h a f t , Handbuchwissenschaft und Lehrbuch-
w i s s e n s c h a f t denken« 1 Dabei t r i t t b e i den i n t e r s u b j e k t i v e n , un-
persönlichen Medien d i e a r c h i v i e r e n d e F u n k t i o n stärker h e r v o r , 
während es im B r i e f w e c h s e l nehr auf d i e G e s c h w i n d i g k e i t der 
Übermittlung und d i e Bindung der N a c h r i c h t an d i e Person und 
deren f a c h l i c h e Autorität ankommt« In der Z e i t s c h r i f t , d i e j a 
sowohl b l e i b e n d e , i n t e r s u b j e k t i v e Ergebnisse a r c h i v i e r e n a l s 
auch vorläufige, autorgebundene M i t t e i l u n g e n der raschen Über-
prüfung zuführen s o l l , d i e a l s o , wie man um 1800 s a g t e , Re-
p e r t o r i u m und I n t e l l i g e n z b l a t t z u g l e i c h s e i n muß, geraten beide 
Funktionen M i t e i n a n d e r i n Konflikt« 
Das Medium s e l b s t , d i e g a t t u n g s g e s c h i c h t l i c h e n E i g e n a r t e n von 
B r i e f w e c h s e l , F a c h z e i t s c h r i f t und Lehrbuch s i n d b i s h e r v i e l zu 
wenig b e a c h t e t , geschweige denn genauer u n t e r s u c h t worden« Oas 
i s t Insbesondere für d i e F a c h z e i t s c h r i f t und das Lehrbuch zu 
bedauern, w e i l s i c h h i e r - z e i t g l e i c h mit der Herausbildung der 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n - o f f e n s i c h t l i c h r e l a t i v 
f e s t umschriebene, i n i h r e r F u n k t i o n genau bestimmbare l i t e r a r i -
sche Formen e n t w i c k e l t , bewährt und d u r c h g e s e t z t haben« Anders 
beim B r i e f w e c h s e l , der s i c h j e nach Anlaß, Gegenstand und 
S t e l l u n g der B r i e f p a r t n e r v e r s c h i e d e n gestaltet« Auch l a s s e n 
s i c h h i e r grundsätzlich zwei Typen u n t e r s c h e i d e n : Reziproke 
Kommunikation, i n der beide S e i t e n Informationen geben und 
nehmen, und n i c h t r e z i p r o k e Kommunikation, d i e im w e s e n t l i c h e n 
k o n s u l t i e r e n d e n C h a r a k t e r h a t , indem e i n W i s s e n s c h a f t l e r den 
anderen um Rat i n e i n e r bestimmten Frage angeht« Im l e t z t e r e n 
F a l l f i n d e t überwiegend e i n d i r e k t i o n a l e r W i s s e n s t r a n s f e r s t a t t , 
und von Kommunikation i n Sinne e i n e s Austauschvorganges kann 
e i g e n t l i c h n i c h t d i e Rede sein« T r o t z der E i g e n h e i t e n , d i e an 
d i e Gattung B r i e f , t r o t z der S t i l m e r k m a l e , d i e an den Gegen-
stand und d i e Z e l t gebunden s i n d , i s t daher zu b e z w e i f e l n , ob 
es den C h e n i k e r b r i e f w e c h s e l g i b t , so wie es das P h y s i k l e h r b u c h 
oder d i e M a t h e m a t i k z e i t s c h r i f t gibt« 
A l s o r g a n i s i e r t e , i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e und j e d e r z e i t v e r -
fügbare Informationskanäle b e s i t z e n Lehrbuch und F a c h z e i t -
s c h r i f t - d i e Pr o t o t y p e n e i n e s diachronen und e i n e s synchronen 
Infornationsmediums - a l l e E i g e n s c h a f t e n von f o r m e l l e n I n -
fornationskanälen« Ihnen s i n d jedoch j e w e i l s i n f o r m e l l e Vor-
und M i s c h f o r n e n zugeordnet« Denken w i r nur an das Spektrum f a s t 
n a h t l o s e r Übergänge von gesprochenen L e h r v o r t r a g , über d i e s t u -
d e n t i s c h e N a c h s c h r i f t , das Skriptum, d i e p u b l i z i e r t e V o r l e s u n g s -
r e i h e b i s h i n zun Lehrbuch, das dann über Generationen hinweg 
f o r t g e s c h r i e b e n wird« Oder denken w i r an die. Korrespondenzen-
netze e i n e s MARIN MERSENNE und e i n e s HENRY OLDENBURGt wohlor-
g a n i s i e r t e , w e i t h i n verfügbare, a l s verläßlich z i t i e r b a r e I n -
s t i t u t i o n e n a l t hohe« Prestige« B e k a n n t l i c h s i n d aus d i e s e n 
B r i e f w e c h s e l n dann d i e e r s t e n F a c h z e i t s c h r i f t e n , das J o u r •* 
n a l d e s S c a v a n s und d i e P h i l o s o p h ! -
c a l T r a n s a c t i o n s f hervorgegangen, wie j a auch 
di e F a c h z e i t s c h r i f t s e l b s t sehr lange formale E i g e n a r t e n dar 
b r i e f l i c h e n Konmunikation b e i b e h a l t e n h a t, d i e i h r v o r a u s -
g i n g und s i e w e i t e r h i n begleitete« Wo a l s o d i e Grenze zwischen 
f o r m e l l e r und i n f o r m e l l e r Kommunikation leg e n ? Besteht h i e r 
n i c h t Gefahr, äußere, formale und q u a n t i t a t i v e Merkaale des 
Mediums überzubewerten, ohne dessen F u n k t i o n i n Wissen-
schaftsprozeß ausreichend Rechnung zu trage n ? 
Diese E i n s t e l l u n g t r i t t b e r e i t s b e i DIANA CRANE 2 h e r v o r , 
d i e 1972 d i e Unterscheidung von f o r m e l l e r und i n f o r m e l l e r 
Kommunikation eingeführt und e r s t m a l s s y s t e m a t i s c h z u r Be-
sch r e i b u n g der Wissensausbreitung benutzt hat« CRANE gi n g da-
b e i von der eher s c h l i c h t e n D e f i n i t i o n aus, daß i n f o r m e l l e 
Kommunikation i n persönlichen Kontakten s t a t t f i n d e t und I n -
fo r m a t i o n h i e r ohne z w i s c h e n g e s c h a l t e t e E v a l u i e r u n g s - und 
Bestätigungsmechanismen übertragen wird« Formelle Kommunika-
t i o n hingegen s e t z e e i n öffentliches, unpersönliches Medium 
voraus , das, wie etwa d i e Z e i t s c h r i f t , nur so l c h e Informationen 
übermittelt, d i e durch den S e l e k t i o n s f i l t e r der W i s s e n s c h a f t -
l s r g e m e i n s c h a f t hindurchgegangen, von Gutachtern und Heraus-
gebern geprüft und bestätigt worden sind« Dies t r i f f t zwar auf 
weite Bereiche der zeitgenössischen Wissenschaft z u , w i r d aber 
der i n höchstem Maße s u b j e k t i v i e r t e n Kommunikationsstruktur 
b i s i n d i e e r s t e Hälfte des 19« Jahrhunderts n i c h t gerecht« 
Doch g a l t CRANES I n t e r e s s e v o r a l l e m der Herausbildung und Ver-
änderung s o z i a l e r S t r u k t u r e n , der A r t und Weise, wie s i c h F o r -
schergruppen o r g a n i s i e r e n , wachsen, d i f f e r e n z i e r e n , Schulen 
b i l d e n , mit anderen Gruppen interagieren« Wie b e i a l l e n Autoren, 
di e s i c h auf Z i t a t i o n s a n a l y s e n berufen, s t e h t das I n t e r e s s e am 
S o z i a l s y s t e m W i s s e n s c h a f t , seinem F u n k t i o n i e r e n und s e i n e n Or-
g a n i s a t i o n s f o r m e n , im Vordergrund« Die I n f o r m a t i o n s e l b s t , d i e 
d i s k r e t e E r k e n n t n i s , das m i t t e i l b a r e Wissen, w i r d hingegen v o r -
a u s g e s e t z t und nur d i e Mechanik des Tra n s p o r t e s und der Aus-
b r e i t u n g untersucht« 
Wenn «an aber I n f o r m a t i o n i n d i e s e r weise i s o l i e r t und von 
ihre« Träger u n t e r s c h e i d e t , a l s handele es s i c h ua zwei k l a r 
voneinander trennbare Dinge, wie i n B e g r i f f der " I n f o r a a t i o n s -
kanäle" - man a s s o z i i e r t Wasser und Röhren, Behälter und I n -
h a l t -, dann w i r d der ' I n h a l t ' e t e t e schon v o r a u s g e s e t z t oder 
doch zumindest a l s e i n vom 'Behälter' grundsätzlich V e r s c h i e -
denes angenommen« Was aber, wenn der Prozeß w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Kommunikation t e i l w e i s e z usaamenfiele a l t dea Prozeß der Her-
v o r b r i n g u n g von E r k e n n t n i s ? Nehmen w i r e i n p r i m i t i v e s kyberne-
t i s c h e s M o d e l l : Da g i b t es d i e e l e k t r o n i s c h e Schaltung samt 
Speichermedien, worin d i s k r e t e I m p u l s f o l g e n aufbewahrt, abge-
r u f e n , u b e r t r a g e n , m a n i p u l i e r t und wieder ausgegeben werden 
können« Die I n f o r m a t i o n und i h r Medium b l e i b e n ebenso v e r -
schieden wie I m p u l s f o l g e und Magnetplatte« D a t e i und Computer, 
B r i e f I n h a l t und Brief« E i n v e r b e s s e r t e s M o d e l l könnte aber 
z e i g e n , daß w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n und i h r e Kanäle n i c h t 
unabhängig voneinander e x i s t i e r e n und f u n k t i o n i e r e n , sondern 
daß I n f o r m a t i o n überhaupt e r s t e n t s t e h t i n d i e s e n Kanälen, daß 
W i s s e n s c h a f t l e r Wissen p r o d u z i e r e n , indem s i e kommunizisren« 
Der Kommunikationskanal wäre dann n i c h t bloß Medium und Träger, 
sondern T e i l des P r o z e s s e s , i n dem w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s 
entsteht« Dis Trennung von f o r m e l l e r und i n f o r m e l l e r Kommuni-
k a t i o n aber hebt auf Merkmale ab, d i e im w e s e n t l i c h e n b e i der 
Übermittlung ei n m a l vorhandener I n f o r m a t i o n von Bedeutung s i n d , 
ohns d i e P r o d u k t i o n von E r k e n n t n i s im Zusammenwirken von "Shop 
Work" und "Shop T a l k " , wie MICHAEL LYNCH es n e n n t 3 , ange-
messen zu berücksichtigen« Dies wäre meine These, d i e nun am 
h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l v e r d e u t l i c h t werden soll« 
Mein M a t e r i a l s i n d d i e etwa 1700 B r i e f e , d i e JUSTUS LIEBIG 
und FRIEDRICH WOHLER zwischen 1829 und 1873 gewechselt haben« 4 
Beide B r i e f p a r t n e r saßen an S c h a l t s t e l l e n weitgespannter K o r r e -
spondenznetze und e h r g e i z i g e r p u b l i z i s t i s c h e r Unternehmungen« 
WOHLER, Chemieprofessor i n B e r l i n , dann i n K a s s e l und Göttingen, 
kaa aus der anorganisch-mineralchemischen T r a d i t i o n Schwedens 
und gehörte der Gruppe von BERZELIUS' deutschen Schülern um 
MAGNUS, MITSCHERLICH, POGGENDORFF und d i e beiden ROSES an« Über 
i h n l i e f d i e Verbindung zu POGGENDORFFS einflußreichen 
A n n a l a n d a r P h y s i k u n d C h e n i e f und 
a l s Obersetzer von BERZELIUS' L e h r b u c h d e r 
C h e n i e und s e i n e s J a h r e s b e r i c h t s h a t t e 
WÜHLER z u g l e i c h d i e beiden w i c h t i g s t e n V e r t r e t e r der Gattung 
Lehrbuch und der Gattung R e f e r a t e o r g a n i n der Hand, Auf der 
anderen S a i t e LIEBIG, i n Gießen, später i n Mönchen, a u a g e b i l d e t 
i n P a r i s und a l t GAY-LUSSAC, der Gruppe un DUMAS und den Grenz-
gängern PELOUZE, GERHARDT und WURTZ i n engen, n i c h t i n n e r kon-
f l i k t f r e i e n Kontakt» Das Zusännentreffen d i e s e r beiden ganz 
u n t e r s c h i e d l i c h e n chenischen T r a d i t i o n e n fällt i n e i n e überaus 
f r u c h t b a r e Z e i t : Organische und p h y s i o l o g i s c h e Chemie d i f f e r e n -
z i e r e n e i c h aus dem Kontext der frühen P f l a n z e n - und T i e r c h e -
mie, grundlegende Konzepte, Element- und Molekülbegriff, Nomen-
k l a t u r und Formelsprache müssen geklärt werden« Die Frage des 
V i t a l i s m u s , der Abgrenzung von o r g a n i s c h e r und ano r g a n i s c h e r 
Natur, rückt i n den B e r e i c h e x p e r i m e n t e l l e r Antworten« Für 
drängende Zeitprobleme i n der Ernährungephysiologie und der 
L a n d w i r t s c h a f t kann d i e Chemie e r s t e Lösungen anbieten« 
Zu Recht g i l t LIEBIGS Gießener Labor a l s d i e K e i m z e l l e des 
modernen Hochschullaboratoriums« Von h i e r aus w i r d d i e ex-
p e r i m e n t e l l e Forschung i n d i e A u e b i l d u n g e f u n k t i o n der U n i v e r -
sitäten i n k o r p o r i e r t , e r f o l g t d i e Umwandlung der K a b i n e t t e i n 
Arbeitsstätten, deren Aufgabe n i c h t länger d a r i n bestand, ge-
s i c h e r t e s Wiseen weiterzugeben, sondern d a r i n , neues Wissen 
hervorzubringen« H i e r s e t z t d i e a r b e i t s t e i l i g e Forschungs-
p r a x i s e i n , d i f f e r e n z i e r e n s i c h d i e s o z i a l e n R o l l e n von Labor-
l e i t e r , A s s i s t e n t und Forschungsstudent, beginnt d i e enge Kon-
taktnahme von Hochschulforschung und I n d u s t r i e , nimmt d i e groß-
b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n s f o r m des Universitätsinstituts i h r e n 
Ausgang« 1832," im g l e i c h e n J a h r , i n dem LIEBIG d i e Elementar-
analyse a l s das Werkzeug e n t d e c k t , mit dem s i c h Forschung o r -
g a n i s i e r e n und Ergebnisse routinemäßig p r o d u z i e r e n l a s s e n , über-
nimmt e r e i n Werkzeug ganz anderer A r t : das M a g a z i n 
f ü r P h a r m a c i a , s i n e A p o t h e k e r z e i t s c h r i f t von eher 
z w e i f e l h a f t e m Ruf, und macht daraus d i e A n n a 1 e n 
d e r P h a r m a c i e , e i n wegen i h r e s hohen Anspruchs an 
E x a k t h e i t und wegen i h r e s polemischen C h a r a k t e r s ebenso ge-
schätztes wie gefürchtetes Organ« B e i beiden B r i e f p a r t n e r n ' 
f i n d e t s i c h a l s o d i e g l e i c h e K o n s t e l l a t i o n : S i e nehaen z e n t r a l e 
P o s i t i o n e n i n ausgedehnten Korrespondenznetzen e i n , s i n d an e i n -
flußreiche ausländische S c h u l t r a d i t i o n e n angebunden, geben d i e 
maßgeblichen P u b l i k a t i o n s o r g a n e i h r e s Faches heraus und s i n d 
e i n a n d e r Ober Jahrzehnte hinweg durch e i n e ungewöhnlich i n -
t e n s i v e Korrespondenz verbunden» 
Zua e r s t e n Mal i n der G e s c h i c h t e der chemischen Forschung 
v e r f o l g e n h i e r zwei geographisch g e t r e n n t e , voneinander unab-
hängige und methodologisch u n t e r s c h i e d l i c h a u s g e r i c h t e t e A r -
b e i t s g r u p p e n l a n g f r i s t i g gemeinsame Forschungsprogramme« H i -
s t o r i s c h bedeutete d i e s den Beginn e i n e r neuen A r b e i t s f o r m : S i e 
e r f o r d e r t e Abstimmung der Vorhaben, Angleichung der Methoden 
und S t a n d a r d i s i e r u n g der Verfahren« Oer B r i e f w e c h s e l i s t T e i l 
dar u n m i t t e l b a r e n Laboratoriuaspraxis« In Phasen i n t e n s i v e r 
Zusaamenerbeit f o l g e n d i e B r i e f e e inander Jeden z w e i t e n , d r i t t e n 
Tag« So e r s e t z e n s i e e i n Labortagebuch, werden auch wie e i n 
s o l c h e s b e n u t z t , zum V e r g l e i c h der R e s u l t a t e ausgetauscht und 
zu r Abfassung der P u b l i k a t i o n e n verwandt« Es g i b t wenige Wissen-
s c h a f t l e r b r i e f W e c h s e l , d i e d i c h t e r an d i e F o r s c h u n g s p r a x i s 
heranreichen« Die geographische D i s t a n z der B e t e i l i g t e n , nur 
ganz g e l e g e n t l i c h von gemeinsamen A r b e i t s p h a s e n im Gießener 
Labor unterbrochen, i s t für den H i s t o r i k e r von unschätzbarem 
Wert: Es i s t , a l s könnten w i r hereinschauen i n d i e Köpfe der 
beiden C h e a i k e r , dem Gang i h r e r Gedanken f o l g e n , beobachten, 
wie neue Ideen a u f t a u c h e n , s i c h zu Hypothesen v e r d i c h t e n , F o r -
schungsvorhaben G e s t a l t annehmen, s i c h wandeln, zurückgestellt 
oder aufgegeben werden« Wir sehen, wie Ergebnisse p r o d u z i e r t , 
a b g e s i c h e r t und u n t e r s t r a t e g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n der F o r -
schungsplanung und des P u b l i z i e r e n s d i s k u t i e r t und präsentiert 
werden« 
S o z i o l o g e n wie BRUNO LATOUR und KARIN KNORR-CETINA haben 
a n s t e l l e der A r b e i t a l t Texten d i e Methode der teilnehmenden 
Beobachtung b e n u t z t , um d i e Tätigkeit von W i s s e n s c h a f t l e r n im 
Labor zu studieren« 5 D i e s e r d i r e k t e Z u g r i f f i s t dem H i s t o r i k e r 
natürlich v e r w e h r t ; doch e i n e Q u e l l e wie der LIEBIG-wtJHLER-
B r i e f w a c h a e l führt i h n so d i c h t wie i r g e n d möglich an den 
c o n t e x t o f d i s c o v e r y heran, ohne daß w i r 
uns ua dessen Beeinträchtigung durch den Beobachter sorgen 
Büßten« Oer D i s k u r s , an dea w i r h i e r t e i l h a b e n , hat den 
Cha r a k t e r e i n e s v s r t r a u l i c h e n Gesprächs zwischen den L e i t e r n 
z w e i e r Arbeitegruppen« Dieses hat d i e Ebene der P r o t o k o l l n o t i z , 
der Aufzeichnung von Meßwerten und V e r s u c h s r e i h e n b e r e i t s über-
s c h r i t t e n , d i e Ebene der a u s d i f f e r e n z i e r t e n Hypothese oder der 
p u b l i k a b l e n M i t t e i l u n g aber noch n i c h t erreicht« Es i s t e i n 
D i s k u r s mit i n n e r wieder e r s t vorläufigen, noch ganz i n den 
Forschungskontext eingebundenen Zwischenergebnissen, deren 
späterer Zusaaaenhang noch keineswegs f e s t l i e g t . Die Pfade 
der e m p i r i s c h e n L a b o r a r b e i t s i n d v e r s c h l u n g e n , das D i c k i c h t 
der frühen or g a n i s c h e n und p h y s i o l o g i s c h e n Chenie ließ es kaun 
zu, z i e l g e r i c h t e t Breechen i n s Gestrüpp der Tatsachen zu 
schlagen« Der Z u f a l l s p i e l t e i n e große R o l l e , auch d i e Verfüg-
b a r k e i t von M a t e r i a l i e n , ob d i e s nun R o h s t o f f e , geeignete 
G l a s s o r t e n , konstante Gewichtssätze, K a u t s c h u k p l a t t e n , Kork-
s t o p f e n bestimmter Qualität oder e i n z e l n e Gerätschaften sind« 
Es g i b t S c h w i e r i g k e i t e n n i t L i e f e r a n t e n , Anfragen von Gewerbe-
t r e i b e n d e n führen auf S e i t e n p f a d e , s c h e r z h a f t i n d i e D i s k u s s i o n 
geworfene Einfälle e n t w i c k e l n s i c h unversehens zu Hypothesen 
und Forschungsprojskten« Zur P f l i c h t der B r i e f p a r t n e r a l s Ober-
s e t z e r , a l e Herausgeber und a l s Redakteure gehört es, o f f e n e 
Fragen und z w e i f e l h a f t e Befunde i n Labor zu überprüfen« Vor 
diesem H i n t e r g r u n d s i n d Forschungsprogranne a l l e s andere a l s 
E n t f a l t u n g e n b e s t i n n t e r methodologischer oder Rationalitäts-
standards« S i e erweisen s i c h a l s h i s t o r i s c h hochgradig kon-
t i n g s n t , häufig a l s D u r c h s e t z u n g s s t r a t e g i e n von Arbeitsgruppen« 
Dabei mischen s i c h s a c h l i c h e und s o z i a l e I n t e r e s s e n auf v i e l e n 
Ebenen« Den Geltung zu v e r s c h a f f e n , was man für den r i c h t i g e n 
Analysenwert, d i e s i c h e r s t e Methode hält, bedeutet j a z u g l e i c h , 
d i e eigene P o e l t i o n und d i e Zukunft der eigenen Schule zu 
siehern« 
LIEBIG i e t M e i s t s r d a r i n , das ei n e a i t den anderen zu v e r -
binden« S e i n Vorgehen hat Methode: Man suche s i c h e i n e n p r o n i -
nenten Gegner i n s i c h e r e r D i s t a n z , wo nöglich i n Ausland, un 
auf d i s s e Weise Aufmerksamkeit auf d i e eigenen A r b e i t e n zu 
l e n k e n . Dies g i l t zunächst OEAN-BAPTISTE DUMAS und s e i n e r Schule 
samt ihrem bevorzugten Publikationsmedium: den A n n a 1 e e 
d e C h i m i e « B e r i c h t e r s t a t t e r v or O r t , d i e d i e neuesten 
A r b a l t e n nach Gießen n e i d e n , noch bevor s i e i n P a r i a e r s c h i e n e n , 
a p i a l t a n e i n e w i c h t i g e Rolle« Kaum war man d o r t auf e i n neues 
Gebiet eingeschwenkt, geht man h i e r daran, d i e großen Entwürfe 
• i t präzieeren Analysen zu stürzen. Die K o n f r o n t a t i o n i s t ge-
w o l l t , T e i l e i n e r S t r a t e g i e , n i c h t bloß Dissens i n der Sache« 
F a k t i s c h e und t a k t i s c h e I n f o r m a t i o n e n s i n d a u f e i n a n d e r bezogen« 
" I s t es n i c h t b e s s e r , " i s t LIEBIGS Devise, "wenn man geradezu 
«it Kanonen a t t a c k i e r t , a n s t a t t mit N a d e l s t i c h e n zu r e i z e n ? " 6 
Im D i a l o g mit WÜHLER, der den moderierenden P a r t s p i e l t , wer-
den s o l c h e S t r a t e g i e n k o n z i p i e r t und abgestimmt. Die Unter-
sc h i e d e i n A r b e i t s r i c h t u n g und Mentalität l a s s e n Konkurrenz n i c h t 
aufkommen. Im G e g e n t e i l , d i e Koo p e r a t i o n w i r d bewußt s t i l i s i e r t : 
Aufsätze, mit "LIEBIG und WÜHLER" g e z e i c h n e t , können durchaus 
von bloß einem der beiden stammen; j a man hält das Publikum ge-
l e g e n t l i c h zum Narren mit der gemeinsamen Paraphe« So bestimmt 
d i e A r b e i t s g r u p p e d i e A r t und Weise, wie s i e von außen wahrge-
nommen wird« Daß Manuskripte mehrfach h i n und hergehen, b i s s i e 
d i e endgültige S c h r i f t f o r m e r r e i c h e n , v e r s t e h t s i c h da schon 
von selbst« De sorgsamer das eigene T e r r a i n von K o n f l i k t e n 
f r e i g e h a l t e n w i r d , umeo schärfer gren z t man s i c h nach außen 
ab« So w i r d e i n e Außenwelt, so werden Freund und Feind definiert« 
Wie immer, verrät s i c h d i e Spreche« Dies i s t militärischer 
Jargon« Da werden Gebietsansprüche angemeldet, Besitztümer r e -
k l a m i e r t und E i n d r i n g l i n g e vertrieben« Die Metaphorik der Oagd 
s p r i n g t i n s Auge: Oa g i b t es p r i v i l e g i e r t e Dagdgründe, i n denen 
Fakten "zur S t r e c k e g e b r a c h t " , aus denen R i v a l e n a l s " W i l d e r e r " 
v e r j a g t oder a l s "kläffende Köter" I g e p e i t s c h t " werden« Fakten 
und Daten, wie s i e das Laboratorium p r o d u z i e r t , verwandeln 
s i o h unter der Hand i n Argumente« Die Summenformel, der A n a l y -
senwert haben i h r e n p l a t z i n n e r h a l b bestimmter Handlungsab-
sichten« Dabei geht es v o r e r s t um Geltung und Durchsetzung, 
n i c h t um a b e t r a k t e Wahrheit« I s t das Z i e l e r s t e r r e i c h t , was 
kümmert das D e t a i l : "DUMAS," s c h r e i b t LIEBIG, "hat s i c h d i e 
unsägliche A r b e i t gemacht und den C h l o r k o h l e n s t o f f und das 
B r o n a l a u f s neue vorgenommen« Er hat i n dem e r s t e r e n Wasser-
s t o f f und für das l e t z t e r e e i n e andere Formel gefunden« I n 
G o t t e e N a m e n , e s l i e g t m i r v e r -
f l u c h t w e n i g d a r a n « " 7 Die Natur w i r d i n -
etruaentalisisrt und - sie läßt sich's gefallen, bleibt passiv, 
bleibt verwendbar« "Oie Natur,- sagt LIEBIG, " i s t auch eine 
o 
Hure, die sich von hinten und von vorn brauchen läßt." 
Oie S t o f f l a s t i g k e i t dieser Korrespondenz - bis hinsin in 
die Wege und Irrwege des Laboralltags - sperrt sich gsgen Ver-
einnahmung für plakative Thesen» Wissenschaftssoziologie und 
Wisssnschaftstheorie tun sich schwer mit der Komplexität und 
der Kontingenz des Geschichtlichen» Wer sich bloß auf die 
kognitiven oder bloß auf die sozialen Aspekte der Forschung be-
schränkt, wird den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß nicht 
als Produktionsprozeß begreifen» In der Chemie i s t der pro-
duktionsaspekt deutlicher als in den meisten Wissenschaften» 
Oenn hier erweist sich das wissenschaftliche Faktum, der Ana-
lysenwert, die einzelne Substanz stets als ein hergestslltss, 
unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Absichtsn er-
zeugtes Faktum, und nicht etwa als eine vorfindliche Gegeben-
heit der Natur» Mehr als all e anderen Naturwissenschaften i s t 
die Chsmie eine hervorbringende Wissenschaft, die sich ihre Ge-
genstände erst schafft und sie nicht dem bereits vorhandenen 
Repertoire natürlicher Objekte entnimmt. LIEBIG spricht von 
der Aufgabe, "die kühnsten Entdeckungen fabrikmäßig (zu) ma-
chen." 9 Das i s t die Metaphorik i n d u s t r i e l l e r Produktion: "Um 
ein großes Haus zu bauen, brauchen wir (•••) v i e l Arbeiter", 
in 
heißt es an anderer S t e l l e . Naturerkenntnis wird am Ort wis-
senschaftlicher Forschung, im Labor, geschaffen. Das Problem 
der Faktizität, der wissenschaftlichen Tatsache s t e l l t sich 
als Problem der Fabrikation von Wissen dar. Diese aber i s t 
nicht zu trennen von den Produktionsoedingungen und Pro-
duktionsmitteln. Die Verfügbarkeit von Substanzen und Appa-
raturen, Methoden und Hypothesen sowie die Verwertungsin-
teressen der Beteiligten bestimmen die Logik des Forschungs-
handelns. Dies i s t nicht die Logik der Philosophen, sie i s t 
rationaler Rekonstruktion nicht zugänglich, sondern in höch-
stem Maße historisch kontingent, gleichwohl nicht a-rational, 
sondern geleitet von der praktischen Vernunft einer herstellen-
den Tätigkeit. Die Chemie des frühen 19. Dahrhunderts i s t ganz 
von dieser Art. Vom Substrat her unglaublich komplex, verbot 
sich ein theoretischer Zugriff von selbst. Statt der bekannten 
Entfremdung zwischen Theorie und P r a x i s f i n d e n w i r im Labor e i n e 
Miechung von Handlung, D i s k u r s und K o g n i t i o n , auf d i e der t r a -
d i t i o n e l l e B e g r i f f dar Theorie n i c h t «ehr adäquat angewendet 
werden kann« 
L e i t i d e e des Forschungsprogramms von LIEBIG und WÜHLER i s t 
dann auch n i c h t dar B e g r i f f der Theorie« In d i e s e r H i n s i c h t be-
gegnen w i r einem ausgeprägten P o s i t i v i s m u s a v a n t 1 a 
1 e t t r e« L e i t i d e e i s t auch n i c h t d i e V o r s t e l l u n g von Natur-
g e s e t z e n ; der B e g r i f f kommt, soweit i c h eehe, Oberhaupt n i c h t 
vor« L e i t i d e e i s t v i e l m e h r der B e g r i f f der Ordnung, i n der 
Sprache unserer Autoren d i e Aufgabe, etwas " i n s r e i n e zu 
b r i n g e n " , das "Chaoa der Erecheinungen" "an einem Z i p f e l zu 
packen" und von daher "aufzuwickeln"« D i e s e r O r d n u n g s b e g r i f f 
e v o z i e r t aber n i c h t d i e h i e r a r c h i s c h - k l a s s i f i k a t o r i s c h e n Sy-
steme dar Naturgeschichte« Ordnung i s t v i e l m e h r p r a k t i e c h e 
Notwendigkeit b e i dar O r g a n i s a t i o n des Labors und der Benennung 
s e i n e s I n v e n t a r s : E i n e r jeden Subetanz kommt e i n f e s t e r P l a t z 
im k o r r e k t b e s c h r i f t e t e n Behältnis zu« Ordnung i s t auch das 
Z e n t r a l p r o b l e m beim S c h r e i b e n von Hand- und Wörterbüchern, und 
zwar i n d o p p a l t e r Weise: a l s Ordnung der Sachen und der Wörter« 
N i c h t d i e g e r i n g e t e n Leietungen der Chemie j e n e r Z e i t verdanken 
e i c h s o l c h e n Ordnungsproblemen« 
Auf das Verhältnis von I n f o r m a t i o n und I n f o r m a t i o n s k a n a l , 
f o r m e l l e r und i n f o r m e l l e r Kommunikation zurückkommend, läßt 
e i c h a l s o f e s t s t e l l e n , daß d i e s e Korrespondenz mehr i s t a l s e i n 
bloßes Vehikel« Gewiß, da werden auch Ergebnisse t r a n s p o r t i e r t , 
j a i n schöner Regelmäßigkeit den B r i e f e n Substanzproben b e i g e -
l e g t , «it denen Auasagen überprüft und Meßstandards a b g e g l i c h e n 
werden können« Dies wäre gewissermaßen der h a n d g r e i f l i c h s t e 
Beleg e i n e r r e i n e n T r a n s p o r t f u n k t i o n dea Mediums« Doch z u g l e i c h 
sehen w i r , wie i n Rede und Gegenrede, mit i n t e n t i o n a l e n V o r -
gaben der Forschungsplanung verbunden, A r b e i t s t e i l u n g o r g a n i -
s i e r t , T e i l b e f u n d e i n t e r p r e t i e r t , zu Argumentationssträngen z u -
sammengefügt, i n l o g i s c h e n Zusammenhang gebracht und n i c h t z u -
l e t z t Obereinstimmung herbeigeführt w i r d , wann e i n auf d i e s e 
Weise e r z i e l t e s E r g e b n i s tatsächlich a l s E r g e b n i s , a l s e i n d i s -
k r e t e s , vom Forschungsprozeß ablösbares, s p r i c h : p u b l i k a b l e s 
R e s u l t a t b e t r a c h t e t werden darf« So s t e h t n i c h t der Austausch 
von b e r e i t s vorhandenen Wissen i n Vordergrund, sondern dessen 
k o o p e r a t i v e Erzeugung» 
Doch s o l l t e n «vir deshalb den Aspekt der Wissensproduktion 
mit i h r e n p r o z e s s u a l e n C h a r a k t e r und j e w e i l s nur vorläufigsn 
R e s u l t a t e n a l s Kennzeichen der i n f o r m e l l e n K o n n u n i k a t i o n be-
t r a c h t e n und d i e f o r m e l l e K o n n unikation davon abgrenzen a l s s i n 
System, das s i c h durch d e f i n i t i v e , abgeschlossene I n f o r n a t i o n e n 
i n n e r h a l b w o h l o r g a n i s i e r t e r , s o z i a l s t a b i l i s i e r t e r Kommunika-
tionskanäle a u s z e i c h n e t ? Folgende A n a l o g i e mag das Verhältnis 
b e l e u c h t e n : Wie unter H i s t o r i k e r n das geflügelte Wort k u r e i e r t , 
der Weg z u r Urkunde s e i mit Akten g e p f l a s t e r t , so ließe s i c h i n 
ähnlicher Weise sagen, der Weg z u r f o r m e l l e n Kommunikation, zum 
p u b l i z i e r t e n Z e i t s c h r i f t e n a u f s a t z , v e r l a u f e über i n f o r m e l l e 
Vor- und Zwischenstufen« Auf d i e Na t u r w i s s e n s c h a f t e n des frühen 
19« Oahrhunderts bezogen wäre jedoch einzuwenden, daß e i n e 
S t a b i l i s i e r u n g f o r m e l l e r Kommunikationskanäle durch d i e Wissen-
schaf t l e r g e r a e i n s c h a f t noch kaum s t a t t g e f u n d e n h a t t e und daß der 
Übergang zwischen b r i e f l i c h e r und p u b l i z i e r t e r M i t t e i l u n g 
fließend blieb« Und noch e i n e s kommt h i n z u : Wenn man d i e i n -
f o r m e l l e Kommunikation a l s V o r s t u f e der f o r m e l l e n b e t r a c h t e t , 
so w e i s t man z u g l e i c h Rang und W e r t u r t e i l e z u , indem an jene 
a l s 'bloß' vorläufig, d i e s e a l s endgültig b e t r a c h t e t , und über-
s i e h t damit den prozeßhaften, unabgeschlossenen C h a r a k t e r na-
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s insgesamt« Denn welcher n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e Text w o l l t e s i c h , am Anspruch auf Dausr und 
V e r b i n d l i c h k e i t gemessen, mit dem Urkundenbegriff des Mediävi-
ste n v e r g l e i c h e n ? Die S i c h t w e i s e der Diplomatik mit i h r e r t r a -
d i t i o n e l l e n Oberschätzung der f o r m e l l e n u r k u n d l i c h e n O b e r l i e -
ferung gegenüber den i n f o r m e l l e r e n Akten i s t sben auch Erbe 
e i n e r p o s i t i v i s t i s c h e n H i s t o r i o g r a p h i e . Und genau i n d i e s e r 
Weise dürfte d i e Unterschsidung i n f o r m e l l e und i n f o r m e l l e 
Kommunikation n i c h t vorgenommen werden; denn d i e s hieße, d i e 
eminente Bedeutung verkennen, d i e der i n f o r m e l l e n Kommunikation 
a l s dem e i g e n t l i c h e n Ort der Hervorbringung von Wissen zukommt« 
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